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Важнейшим направлением государственной экономической политики Республики Беларусь яв-
ляется создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного ис-
пользования иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции очень важны для стран с разви-
вающейся рыночной экономикой, так как страна – реципиент использует передовые зарубежные 
технологии и научно – исследовательские разработки, что повышает ее экономическое благосо-
стояние. В свою очередь это приводит к расширению международных связей и модернизации дол-
госрочных активов. 
В настоящее время центральной проблемой белорусской экономики является острая нехватка 
инвестиционных (финансовых) ресурсов, которые необходимы для модернизации промышленно-
сти страны и развития экономики в целом, что требует привлечения прямых иностранных инве-
стиций. 
Прямые инвестиции представляют собой такую форму экспорта частного предпринимательско-
го капитала, которая обеспечивает установление эффективного контроля за объемом инвестирова-
ния и дает право непосредственного распоряжения заграничной компанией.  
Для привлечения иностранных инвестиций разработана и принята Советом Министров и Наци-
ональным банком Республики Беларусь проект Стратегии привлечения прямых иностранных ин-
вестиций до 2020 года, который направлен на стимулирование притока прямых иностранных ин-
вестиций в соответствии с потребностями структурной перестройки экономики и инновационным 
развитием страны, а также на расширение масштабов и повышение качества их использования на 
базе постоянного улучшения инвестиционного климата, реформирования государственной соб-
ственности и развития государственно– частного партнерства. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в январе – сентябре 
2015 г. было использовано 145,9 трлн рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых 
ценах составило 86,1% к соответствующему периоду 2014 г.  
За 2015 год ВВП Республики Беларусь сократился на 3,9%. При этом объем промышленного 
производства сократился на 6,6%, сельского хозяйства – на 2,8%, а инвестиций в основной капи-
тал – на 15,2%. 
Сокращение объемов инвестиций в основной капитал объясняется недостатком средств финан-
сирования в результате [2, c. 3]: 
 сжатия внутреннего спроса; 
 снижения инвестиционной активности на внешних рынках; 
 сокращения бюджетного финансирования, в т.ч. объемов финансирования государствен-
ных программ, а также Государственной инвестиционной программы на 2,7 млрд рублей только за 
период с 2014 по 2015 г.г.; 
 высоких процентных ставок по кредитам. 
Всего за январь – сентябрь 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) посту-
пило 8,7 млрд долларов США валовых иностранных инвестиций, из них прямых — 5,5 млрд дол-
ларов США (62,8% от общего объема), портфельных — 0,003 млрд долларов США, прочих — 3,2 






Лидерами по прямому инвестированию в экономику Республики Беларусь по итогам 9 месяцев 
2015 г. оказались 10 стран – доноров: Россия (45,9%), Соединенное Королевство (29,5%), Кипр 
(8,7%), Польша (2,5%), Литва (2,0%), Китай (1,3%), Германия (1,1%), Австрия (1,1%), Украина 
(1,1%), Латвия (0,9%) [1].  
Наибольший удельный вес в структуре ПИИ, направленных в январе – сентябре 2015 г. в орга-
низации по видам экономической деятельности, принадлежит торговле (45%) и транспорту (31%), 
наименьший — строительству (1%), гостиницам и ресторанам (0,3%), однако при этом все ПИИ 
имеют долговую форму и почти в полном объеме представлены как реинвестиции. Привлечение 
прямых иностранных инвестиций на чистой основе за январь–сентябрь 2015 г. составило 1 481,7 
млн долларов США [2 c. 5].  
Общий объем вложений иностранных инвесторов за I полугодие 2015 г. в реальный сектор эко-
номики (кроме банков) составил 5,7 млрд долларов США США, что на 1,5 – 2 млрд долларов 
США США меньше, чем было запланировано Стратегией привлечения прямых иностранных ин-
вестиций до 2015 года [1]. 
В региональном разрезе по – прежнему основной приток ПИИ на чистой основе приходится на 
г. Минск — 822,0 млн долларов США (или 58% поступлений в регионы).  
В целом можно отметить следующие проблемы в области привлечения ПИИ в РБ: 
1) нестабильность и несовершенство законодательства, и регулирующих мер, особенно в об-
ласти налогов, тарифов, административных процедур; 
2) отсутствие юридической четкости в вопросах собственности, ее структуры и правового 
статуса, что порождает споры между представителями власти и иностранными инвесторами; 
3) финансовая и экономическая нестабильность, осложняемая кризисом неплатежей, значи-
тельным бюджетным дефицитом; 
4) острая нехватка информации, необходимой иностранным инвесторам, для развертывания 
деятельности в Беларуси. 
Решениями вышеназванных проблем могут стать: 
1) совершенствование законодательной базы в области регулирования деятельности инвесто-
ров на территории Республики Беларусь; 
2) совершенствование процедуры регистрации коммерческих организаций с участием ино-
странных инвесторов и сокращение перечня оснований для перерегистрации и ликвидации таких 
организаций; 
3) снижение и постепенное снятие барьеров, связанных с налоговым и таможенным админи-
стрированием; 
4) проведения реформы налоговой системы в направлении снижения налогового бремени на 
инвесторов и стимулирования инвестиционной деятельности; 
5) развитие государтсвенно – частного партнерства; 
6) обеспечение доступа иностранных инвесторов к информации об инвестиционных возмож-
ностях белорусской экономики путем создания государственной системы информационного и 
консультативного обеспечения; 
7) следует активизировать деятельность в направлении проведения международных тендеров, 
подготовки концессионных договоров;  
8) необходимо предоставить государственную поддержку инновационно–инвестиционным 
проектам, направленным на  производство наукоемкой, высокотехнологичной, экспортноориенти-
рованной и импортозамещающей продукции,  внедрение инноваций; обновление производств; а 
также проекты, реализуемые предприятиями промышленности, обеспечивающие внедрение нано–
технологий и совершенствование технологий производства. 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что иностранные капиталовложения являются весо-
мым фактором развития экономики, однако в Республике Беларусь накопилось много нерешенных 
проблем, осложняющих перспективы ее участия в международном обмене капиталом в контексте 
повышения эффективности привлечения и использования иностранных инвестиций. Предложен-
ные меры по привлечению прямых иностранных инвестиций будут способствовать созданию бла-
гоприятного инвестиционного климата, что в перспективе обеспечит рост иностранных инвести-
ций в белорусскую экономику. 
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Системный, структурный кризис, начавшийся в 2015 году, не пессимизм – это прагматизм и ре-
ализм. Оценки основаны на сложившихся макроэкономических тенденциях, финансовом состоя-
нии коммерческих организаций, объеме долговых обязательств, состоянии внешних рынков, а 
также мнениях бизнесменов с богатым опытом преодоления кризисных явлений. 
Глубина проблем измеряется разными способами. Основной макроэкономический показатель – 
ВВП в 2015–ом году составил 869,7 трлн. бел. руб. при прогнозных значениях от Минэкономики 
на 2015–й год в пределах 849,2–853,4 трлн. бел. руб. (Постановление № 8 от 23.01.15). Физический 
объем ВВП снизился на 3,9 % в сопоставимых ценах относительно 2014–го года [1]. В 2014 
г. ВВП в долларовом выражении составил 76,2 млрд. дол. или 8020 дол. на душу населения. По 
среднегодовому курсу доллара за 2015 г. Br15865/$1 долларовый ВВП Беларуси составил около 
54,9 млрд. дол. или 5740 дол. на душу населения. Таким образом, ВВП Беларуси в 2015 г. сокра-
тился примерно на 21,3 млрд. дол. По прогнозам аналитиков скорость деструктивных процессов в 
2016 году грозит увеличиться [2].  
Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в январе 2016 г. по сравнению с де-
кабрем 2015 г. составил 101,9 % (таблица 1). Базовый индекс потребительских цен, исключающий 
изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административ-
ного и сезонного характера, в январе 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. составил 101,5 %. 
 
Таблица 1 – Индексы потребительских цен по Республике Беларусь 
 
Индексы потребительских цен 
Январь 2016 г. к 
декабрю 2015 г. январю 2015 г. 
Индекс потребительских цен – всего, в том 
числе: 
101,9 111,4 
– продовольственные товары 101,5 110,6 
– непродовольственные товары 101,2 110,2 
– услуги 104,0 115,8 
Примечание – Источник: [3]. 
 
Проанализировав индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе 2016 года, можно отметить, что 
он увеличивается по отношению к декабрю и январю 2015 года. Например, в общем ИПЦ в январе 
2016 увеличился на 11,4 % по сравнению аналогичным с показателем в январе 2015 г.  
Если же говорить о внешней торговле Республики Беларусь в 2016 году, то данные показатели 
также имеют отрицательную динамику роста. Внешнеторговый оборот в январе 2016 года снизил-
ся на 16,2 % по сравнению с январем 2015 года (таблица 2). 
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